






















































































































































日米間為替レー ト(出所 :日本銀行 『本邦主要経済統計』)
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1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940
+ 購買力平価(1905年-1) ･■一為替 レー ト(円/ ドル､1905年-1)
第5図
日本 の物価賃金上昇率 (出所 :大川-司 『物価』)
年
= 消費者物価上昇率 ･#･労働者寄金賃金上昇率
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第6図
日本政府発行の外国債残高(出所 :日本銀行 『本邦主要経済統計』)
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第7図
貸出金利 と預金金利 (出所 こ藤野正三郎 『日本のマネーサプライ』)
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こ 東京証書貸出金利 ･■･東京定期預金 (6ケ月)金利
戦間期 日本の経済政策と金本位制 7
相対比を購買力平価とみなし､これを為替レー
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